
















































































































































A B C D E F G H
3 0.0 －5.4 0.0 －1.7 －0.3 0.0 0.8 －0.7
4 －0.3 0.6 －0.3 －3.0 －1.8 × 0.6 －0.7
5 0.7 0.0 0.3 －0.5 × 0.6 1.2 －1.7
6 －0.1 －0.6 0.6 －0.3 －1.4 0.7 0.9 －1.7
7 －0.2 －3.8 －1.1 －0.5 －2.0 1.2 0.6 －1.4
8 －0.2 0.8 －1.1 1.1 －2.9 0.2 1.0 －1.4
9 －0.2 0.4 0.9 －1.0 －3.2 0.6 2.1 －1.4
10 －0.3 0.4 2.6 －0.2 －3.2 0.7 0.4 －1.4
11 －0.5 0.4 －0.9 0.7 －2.6 0.7 0.0 ×
12 －0.8 －0.4 0.2 －0.1 －1.9 0.0 0.4 －3.1
13 －1.1 －0.6 －0.3 －0.5 －2.2 －0.5 0.4 －2.7
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〔抄　録〕
精神科デイケア通所者における健康管理は施設中心の医療から地域ケアへとシフトして
いく最中で必要不可欠の要素であると考えられる。しかし実際は疾病による症状や認知機
能の低下により健康を意識した生活を送れていない患者も多い。そこで本調査では日常生
活の見直しをおこない健康を意識した生活を目指すことを目的としたプログラムを実施
し，その前後の体重変化と健康への意識変化を調査した。その結果，プログラムの実施前
と実施後では有意な体重の減少が認められ，通常のデイケアプログラムに参加していたコ
ントロール群には体重の変化は見られなかった。以上より体重増加は処方薬の影響だけで
はなく，日常生活習慣の乱れや加齢による基礎代謝量の低下にそぐわないカロリー摂取状
況が大きく関与しているものと考えられる。また継続した健康管理をしていくためには，
目標設定の工夫が必要である。患者の治療に関わるスタッフには，患者個々の特性にあわ
せ，継続可能な対応を行い，生活スキルを獲得させていく配慮が不可欠であり，定期的な
振り返りや目標の見なおしも重要なポイントであると考えられる。

